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Алек­сан­дра­Јо­ва­но­вић
ХЕЈ,­ТЕТ­КА!­И­ТЕТ­КО­ЈЕД­НА­ТЕТ­КА­СТА!­
(ВО­КА­ТИВ­ОД­МОР­ФО­ЛО­ГИ­ЈЕ­ДО­ПРАГ­МА­ТИ­КЕ)
1.­У­овом­ра­ду­освр­ну­ће­мо­се­на­од­ре­ђе­не­мор­фо(фо­но)ло­шке­од­ли­ке­
во­ка­ти­ва­и­њи­хов­од­нос­пре­ма­се­ман­ти­ци­и­праг­ма­ти­ци.­Наш­циљ­би­ће­да,­
на­осно­ву­уви­да­у­ли­те­ра­ту­ру­(пре­све­га,­ни­ко­лић­2017а,­2017б;­ар­Се­ни­је­вић 
2018;­Глу­шац,­ми­кић­чо­лић­2017;­мељ­чук,­ми­ли­ће­вић­2011),­као­и­на­осно 
ву­при­ме­ра­ко­је­смо­за­бе­ле­жи­ли­из­елек­трон­ских­из­во­ра­(ЕлИ),­из­Реч­ни­ка­
срп­ско­хр­ват­ског­књи­жев­ног­и­на­род­ног­је­зи­ка­(РСА­НУ)­или­из­раз­го­во­ра­
(разг.),­ука­же­мо­на­се­ман­тич­ко праг­ма­тич­ки­до­при­нос­јед­ног­од­во­ка­тив­них­
на­ста­ва­ка­у­оним­слу­ча­је­ви­ма­ка­да­су­мо­гу­ћи­ду­блет­ни­об­ли­ци,­нпр.­ју­на­че­:­
ју­на­ку,­пи­ја­ни­це­:­пи­ја­ни­цо,­тет­ка­:­тет­ко­итд.­У­т.­2­го­во­ри­ће­мо­о­име­ни­ца­ма­
гра­ма­тич­ког­му­шког­ро­да,­а­у­т.­3­о­име­ни­ца­ма­гра­ма­тич­ког­жен­ског­ро­да.
2.­Као­што­је­по­зна­то,­на­став­ци­за­во­ка­тив­усло­вље­ни­су­пре­све­га­фо 
но­ло­шки,­па­име­ни­це­му­шког­ро­да­с­осно­вом­на­не­па­ла­тал­ни­су­гла­сник­
или­со­нант­има­ју­на­ста­вак­ е­(ни­ко­лић­2017а:­6).­Из­у­зе­ци­од­опи­са­ног­пра 
ви­ла­ипак­по­сто­је,­а­они­су,­ка­ко­ис­ти­че­М.­Ни­ко­лић­(idem),­нај­че­шће­мо 
ти­ви­са­ни­зна­че­њем,­по­ре­клом­или­сфе­ром­упо­тре­бе­да­те­име­ни­це.­Та­ко,­
за­јед­нич­ке­име­ни­це­на­ ар,­ ир­ко­је­озна­ча­ва­ју­чо­ве­ка­од­ре­ђе­ног­за­ни­ма­ња,­
зва­ња­и­сл.­мо­гу,­на­чел­но,­има­ти,­по­ред­на­став­ка­ е,­и­на­ста­вак­ у,­нпр.­но­ви 
на­ре­∕­но­ви­на­ру,­ве­зи­ре­∕­ве­зи­ру,­офи­ци­ре­∕­офи­ци­ру,­па­сти­ре­∕­па­сти­ру­(idem:­
9).­М.­Ни­ко­лић­(idem:­10–13)­ука­зу­је­и­на­то­да­се­на­ста­вак­ у­го­то­во­по­
пра­ви­лу­ја­вља­код­оних­име­ни­ца­ко­је­има­ју­екс­пре­си­ван­ка­рак­тер­(углав­ном­
пе­јо­ра­тив­но­зна­че­ње):­ал­ко­хо­ли­ча­ру,­гња­ва­то­ру,­ди­вља­ку,­глу­па­ку­и­сл.­За 
пи­та­ли­смо­се­ з а ­ш т о ­се­код­име­ни­ца­са­пе­јо­ра­тив­ним­зна­че­њем­го­то­во­
по­пра­ви­лу­упо­тре­бља­ва­на­ста­вак­ у­уме­сто­фо­но­ло­шки­оче­ки­ва­ног­ е?
Да­од­го­во­ри­мо­на­по­ста­вље­но­пи­та­ње,­мо­же­нам­по­мо­ћи­рад­Б.­Ар­се­ни 
је­ви­ћа­(2018:­2–3).­Оче­ки­ва­ни­на­ста­вак­ е­ко­ри­сти­се­ка­да­се­да­том­име­ни­цом­
о б р а ­ћ а ­м о ­са­го­вор­ни­ку­(ко­ји­је­по­сво­јој­при­ро­ди­од­ре­ђен,­по­знат­и­је 
дин­ствен)­–­нпр.­Ка­пе­та­не,­сти­гао­сам,­а­на­ста­вак­ у­ка­да­да­том­име­ни­цом­
са­го­вор­ни­ку­п ри ­п и ­с у ­ј е ­мо ­од ­р е ­ђ е ­н у ­к в а ­л и ­фи ­к а ­ц и ­ј у ­–­нпр.­Јова 
не,­ка­пе­та­ну­је­дан.­Ти­пич­на­функ­ци­ја­во­ка­ти­ва­је­сте­обра­ћа­ње­са­го­вор­ни­ку­
(при­пи­си­ва­ње­ква­ли­фи­ка­ци­је­је­спе­ци­фич­ни­ја­функ­ци­ја),­те­је­фо­но­ло­шки­
оче­ки­ва­ни­на­ста­вак­ е­и­праг­ма­тич­ки­„оче­ки­ва­ни­ји”.­Код­име­ни­ца­са­пе­јо­ра 
тив­ним­зна­че­њем­ис­так­ну­ти­ја­је­ква­ли­фи­ка­тив­на­функ­ци­ја,­те­је­и­на­ста­вак­
 у­до­ми­нант­ни­ји.­По­ну­ђе­но­об­ја­шње­ње­не­тре­ба­схва­ти­ти­као­ап­со­лут­но­пра 
ви­ло,­но­пре­као­тен­ден­ци­ју.­По­гле­дај­мо­не­ке­од­при­ме­ра­ко­је­смо­за­бе­ле­жи­ли:1
1­Ма­сним­сло­ви­ма­ис­ти­че­мо­во­ка­тив­ни­из­раз.
(1)­­Е,­ју­на­че,­срам­те­би­ло!­(ЕлИ)
(2)­­Мај­сто­ре,­знао­сам­да­мо­жеш­…­ју­на­ку­мој!­(ЕлИ)­
(3)­­Смо­ре­је­дан,­шта­си­че­као­до­сад­да­кон­ста­ту­јеш­да­је­ЕУ­зло?­Док­си­
био­на­вла­сти,­ис­по­ру­чи­во­си­Ср­бе­ра­ди­ЕУ,­бан­ди­ту­је­дан.­(ЕлИ)
(4)­ Ако­ни­си­спор­ти­ста­и­ако­не­пра­тиш­спорт,­шта­се­уоп­ште­и­ја­вљаш,­
смо­ру­је­дан?­(ЕлИ)
(5)­Офи­ци­ру­мој,­љу­ба­ви­мо­ја,­вра­ти­се­бр­зо,­баш­сам­уса­мље­на.­(ЕлИ)
У­при­ме­ру­(1)­во­ка­тив­слу­жи­за­обра­ћа­ње­са­го­вор­ни­ку,­док­у­при­ме­ру­
(2)­го­вор­ник­во­ка­ти­вом­ква­ли­фи­ку­је­са­го­вор­ни­ка­(као­да­му­по­ру­чу­је­Ти­си­
мој­ју­нак).­У­при­ме­ру­(3),­за­раз­ли­ку­од­при­ме­ра­(4),­го­вор­ник­во­ка­тив­ним­
из­ра­зом­смо­ре­је­дан­ујед­но­скре­ће­са­го­вор­ни­ко­ву­па­жњу­и­при­пи­су­је­му­
ква­ли­фи­ка­ци­ју,­док­во­ка­тив­ним­из­ра­зом­бан­ди­ту­је­дан­са­мо­ква­ли­фи­ку­је­
са­го­вор­ни­ка.­При­ме­ћу­је­мо­да­се­во­ка­тив­ни­об­лик­на­ е­ја­вља­на­по­чет­ку­
ис­ка­за­–­што­је­праг­ма­тич­ки­оправ­да­но,­бу­ду­ћи­да­слу­жи­скре­та­њу­са­го 
вор­ни­ко­ве­па­жње­и­ус­по­ста­вља­њу­кон­так­та.­Ме­ђу­тим,­и­то­тре­ба­схва­ти­ти­
као­тен­ден­ци­ју,­на­шта­нам­ука­зу­је­при­мер­(5),­где­је­на­по­че­так­ис­ка­за­
рас­по­ре­ђен­во­ка­тив­ни­об­лик­на­ у­(ко­ји­слу­жи­ква­ли­фи­ка­ци­ји).
3.­Име­ни­це­гра­ма­тич­ког­жен­ског­ро­да­(III­Сте­ва­но­ви­ће­ве­вр­сте)­чи­ја­се­
осно­ва­за­вр­ша­ва­твр­дим­су­гла­сни­ком­има­ју­во­ка­тив­ни­на­ста­вак­ о­(нпр.­
же­но),­док­оне­чи­ја­се­осно­ва­за­вр­ша­ва­су­гла­сни­ком­ц­има­ју­на­ста­вак­ е­
(нпр.­учи­те­љи­це)­(Ста­ној­чић 112008:­54).­Ме­ђу­тим,­од­овог­мор­фо­фо­но­ло 
шког­пра­ви­ла­че­сто­се­од­сту­па,­што­по­ка­зу­ју­при­ме­ри­(6–8).­Ка­ко­при­ме 
ћу­је­М.­Ни­ко­лић­(2017б:­17–18),­ду­блет­ни­на­ста­вак­ е­∕­ о­ре­дов­но­се­ја­вља­
код­тро­сло­жних­и­ви­ше­сло­жних­име­ни­ца­на­су­фикс­ ица­ко­је­су­пе­јо­ра­тив 
ног­ка­рак­те­ра­и­од­но­се­се­на­осо­бе­оба­по­ла­(пр.­6–7),­а­мо­же­се­ја­ви­ти,­
до­ду­ше­рет­ко,­и­код­тро­сло­жних­и­ви­ше­сло­жних­име­ни­ца­на­ ица­ко­је­озна 
ча­ва­ју­осо­бу­жен­ског­по­ла­(пр.­8).­Да­кле,­ова­ду­блет­ност­мо­гла­би­се­оправ 
да­ти­се­ман­тич­ко праг­ма­тич­ким­раз­ло­зи­ма.­Та­ко­и­М.­Глу­шац­и­А.­Ми­кић­
Чо­лић­(2017:­451),­раз­ма­тра­ју­ћи­ду­блет­ност­на­ста­ва­ка­ о­и­ е­код­име­ни­ца­
са­пе­јо­ра­тив­ним­зна­че­њем­(тип­про­па­ли­ца,­пи­ја­ни­ца),­ука­зу­ју­на­то­да­по 
сто­ји­ко­ре­ла­ци­ја­из­ме­ђу­сте­пе­на­пе­јо­ра­тив­но­сти­и­во­ка­тив­ног­на­став­ка:­
ка­да­се­упо­тре­би­на­ста­вак­ о,­ис­ка­зу­је­се­ве­ћи­сте­пен­пе­јо­ра­тив­но­сти.­Ово­
зна­чи,­за­кљу­чу­ју­ау­тор­ке,­да­во­ка­тив­не­фор­ме­на­ о­(про­па­ли­цо,­пи­ја­ни­цо)­
ак­ти­ви­ра­ју­емо­тив­ну­функ­ци­ју­(у­пе­јо­ра­тив­ном­сми­слу)­у­по­ре­ђе­њу­са­фор 
ма­ма­на­ е­(про­па­ли­це,­пи­ја­ни­це).­
(6)­­Пи­ја­ни­цо­јед­на,­сва­ки­дан­пи­јеш­по­два­ли­тра­ра­ки­је.­(ЕлИ)
(7)­­Мер­ке­ло­ву­га­ђа­ли­па­ра­дај­зом:­„Ли­це­мер­ко,­из­да­ји­цо на­ро­да.”­(ЕлИ)
(8)­ Све­ште­ник­очи­та­по­след­њу­мо­ли­тву,­а­чо­век,­као­пла­чу­ћи­над­њом,­
при­шап­ће­јој:­„Устај,­не­срећ­ни­цо!­зар­не­ви­даш­да­те­хо­ће­у­ра­ку­да­те­
но­се?”­(ЕлИ)
По­себ­но­су­ин­те­ре­сант­ни­об­ли­ци­во­ка­ти­ва­име­ни­ца­тет­ка,­стри­на­и­
ба­ба,­ко­је­у­свом­при­мар­ном­зна­че­њу­(зна­че­њу­срод­ства)­има­ју­об­лик­во­ка 
ти­ва­јед­нак­но­ми­на­ти­ву­(пр.­9),­али­ка­да­се­ак­ти­ви­ра­ко­но­та­тив­на­зна­чењ­ска­
ком­по­нен­та­(тј.­ка­да­озна­ча­ва­ју­пре­све­га­пла­шљи­вог­му­шкар­ца)­–­ја­ви­ће­
се­об­лик­на­ о­(пр.­10–13)­(ни­ко­лић­2017б:­12).­Го­то­во­по­пра­ви­лу,­уз­њих­се­
ја­вља­лек­се­ма­је­дан,­ко­ја­ис­ти­че­го­вор­ни­ков­(обич­но­не­га­ти­ван2)­став­пре 
ма­са­го­вор­ни­ку­одн.­осо­би­ни­ко­ју­му­при­пи­су­је­(исп.­мељ­чук,­ми­ли­ће­вић 
2011:­98).­Ова­лек­се­ма­се­увек­рас­по­ре­ђу­је­иза­име­ни­це­ко­ју­од­ре­ђу­је­и­не­
мо­же­се­од­ње­раз­дво­ји­ти­дру­гим­при­де­вом­(в.­пр.­10).­У­овој­по­зи­ци­ји­мо­же­
се­на­ћи­и­лек­се­ма­ни­је­дан,­са­истом­вред­но­шћу­као­лек­се­ма­је­дан­(в.­пр.­13).­
(9)­ Хеј,­тет­ка,­за­ми­сли­–­из­и­гра­ва­ла­је­ве­се­лост­–­до­би­ла­сам­фан­та­сти­чан­
по­сао!­(ЕлИ)
(10)­­Иди­дру­жи­се­са­сво­јим­тет­ка­ма­на­пи­ја­ци,­тет­ко­јед­на­тет­ка­ста!­(ЕлИ)
(11)­­Не­бих­да­ши­рим­род­не­сте­ре­о­ти­пе,­али­дај­бу­ди­ма­ло­му­шко,­стри­но­
јед­на.­(ЕлИ)
(12)­­Ћу­ти­ту,­ба­бо­јед­на,­шта­се­са­мо­жа­лиш!­(ЕлИ)
(13)­Што­би,­ба­бо­ни­јед­на!­(РСА­НУ)
Све­до­сад­по­ме­ну­те­име­ни­це­гра­ма­тич­ког­жен­ског­ро­да­има­ју­не­га­тив­ну­
ко­но­та­ци­ју,­а­на­став­ком­ о­по­ја­ча­ва­се­пе­јо­ра­тив­ност­и­не­га­ти­ван­став­го­вор 
ни­ка.­Код­ве­ћи­не­име­ни­ца­ко­је­озна­ча­ва­ју­не­ко­из­у­зет­но­пре­сти­жно­за­ни­ма­ње­
пре­о­вла­дао­је­во­ка­тив­ни­об­лик­на­ а­(нпр.­док­тор­ка,­ди­рек­тор­ка,­про­фе­сор­ка 
и­сл.).­Мо­гли­би­смо­прет­по­ста­ви­ти­да­је­то­због­то­га­што­је­на­ста­вак­ о­за­до 
био­екс­пре­сив­ну­одн.­пе­јо­ра­тив­ну­вред­ност­–­„спе­ци­ја­ли­зо­вао­се”.­Ово­ме­у­
при­лог­мо­гао­би­го­во­ри­ти­при­мер­(14),­ко­ји­смо­за­бе­ле­жи­ли­из­јед­ног­раз­го 
во­ра.­На­и­ме,­лек­се­ма­учи­те­љи­ца­са­ма­по­се­би­не­ма­еле­мен­те­пе­јо­ра­тив­но­сти,­
али­ка­да­се­упо­тре­би­у­во­ка­тив­ном­об­ли­ку­на­ о,­за­до­би­ја­пе­јо­ра­тив­ну­вред 
ност.­Чи­ни­се­да­се­на­ста­вак­ о­ов­де­ја­вља­као­мар­кер­не­га­тив­ног­ста­ва­го­вор 
ни­ка­пре­ма­са­го­вор­ни­ку­одн.­осо­би­ни­ко­ју­му­во­ка­тив­ним­из­ра­зом­при­пи­су 
је.­Тре­ба­за­па­зи­ти­да­би­упо­тре­ба­об­ли­ка­учи­те­љи­це­у­при­ме­ру­(14)­би­ла­
праг­ма­тич­ки­не­а­де­кват­на,­тј.­не­би­има­ла­исту­ко­му­ни­ка­тив­ну­свр­ху:­по­год 
на­је­је­ди­но­за­обра­ћа­ње­са­го­вор­ни­ку,­али­не­и­за­ква­ли­фи­ко­ва­ње.
2­Ка­ко­И.­Мељ­чук­и­Ј.­Ми­ли­ће­вић­(2011:­103)­на­во­де,­лек­се­мом­је­дан­се­ис­ти­че­го­вор 
ни­ков­по­зи­ти­ван­од­нос­пре­ма­са­го­вор­ни­ку­и­осо­би­ни­ко­ју­му­при­пи­су­је­је­ди­но­у­слу­ча­ју­
ако­је­са­го­вор­ник­де­те­(нпр.­ка­да­мај­ка­по­ру­чи­сво­ме­де­те­ту­Па­мет­ни­це­јед­на).­Чи­ни­нам­
се­да­се­по­зи­ти­ван­став­го­вор­ни­ка­пре­ма­са­го­вор­ни­ку­ис­ти­че­и­у­дру­гим­ти­по­ви­ма­бли­ских,­
фа­ми­ли­јар­них­од­но­са­(нпр.­ка­да­де­вој­ка­сво­ме­деч­ку­по­ру­чи­Бу­да­ли­це­јед­на).
(14)­Ти­ћеш­да­ме­учиш,­ни­сам­ти­ја­ђак.­Учи­те­љи­цо!­(разг.)
4.­Да­за­кљу­чи­мо.­У­ра­ду­смо,­осла­ња­ју­ћи­се­на­ли­те­ра­ту­ру­и­за­бе­ле­же­не­
при­ме­ре,­по­ка­за­ли­ка­ко­ду­блет­ни­мор­фо­ло­шки­об­ли­ци­во­ка­ти­ва­има­ју­се 
ман­тич­ку­и­праг­ма­тич­ку­функ­ци­ју,­на­при­мер:­(1)­об­лик­ју­на­че­–­слу­жи­за­
обра­ћа­ње,­а­ју­на­ку­за­при­пи­си­ва­ње­ква­ли­фи­ка­ци­је;­(2)­об­ли­ком­пи­ја­ни­цо­
ис­ти­че­се­ви­ши­сте­пен­пе­јо­ра­тив­но­сти­(уз­ак­ти­ви­ра­ње­емо­тив­не­функ­ци­је)­
не­го­ка­да­се­упо­тре­би­об­лик­пи­ја­ни­це;­(3)­об­ли­ком­тет­ка­обра­ћа­мо­се­жен 
ској­осо­би­са­ко­јом­смо­у­срод­ству,­док­об­ли­ком­тет­ко­ква­ли­фи­ку­је­мо­
обич­но­пла­шљи­ву­му­шку­осо­бу;­(4)­об­лик­учи­те­љи­цо­има­пе­јо­ра­тив­ну­вред 
ност,­док­је­об­лик­учи­те­љи­це­не­у­тра­лан­и­слу­жи­за­обра­ћа­ње;­и­сл.­Да­кле,­
упо­тре­ба­од­ре­ђе­ног­во­ка­тив­ног­на­став­ка­(он­да­ка­да­су­мо­гу­ћи­ду­блет­ни­
на­став­ци)­не­за­ви­си­са­мо­од­фо­но­ло­шких­усло­ва­не­го­и­од­ко­му­ни­ка­тив­не­
си­ту­а­ци­је­и­ко­му­ни­ка­тив­не­на­ме­ре­го­вор­ни­ка.
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